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Timothy Tackett munkája a színvo-
nalához méltó, gyors és sikeres karriert 
futott be. Angol nyelvű megjelenése 
után egy évvel már lefordították fran-
ciára, és a szakterület legjobb ismerői 
(Michel Vovelle, Claude Langlois) írtak 
elő- és utószót a könyvhöz. A tágabb 
szakmai közönség is gyorsan és pozi-
tívan reagált, bizonyíték rá, hogy egy 
1989-es bővebb tematikájú munka már 
mint megfellebbezheteden tekintélyre hi-
vatkozik Tackett könyvére (B. Cousin -
M. Cubelles - R. Moulinas: La pique et 
la croix. Centurion, Paris, 1989. 135— 
140). Érdemes tehát a könyvnek nem-
csak a végkövetkeztetéseit rögzíteni, ha-
nem végigtekinteni egész gondolatme-
netén, mely metodikailag, a történeti 
statisztika módszereivel nyújt igazán 
meglepőt, valamint kézzelfoghatóan 
biztosat és újat. 
A téma az oldalszámhoz viszonyítva 
meglehetősen szűknek tűnik. A Törvény-
hozó Nemzetgyűlés a gallikán hagyomá-
nyok szellemében megalkotta a Papság 
Polgári Alkotmányát (Constitution Civile 
du Clergé), és az összes áldozárt köte-
lezte, hogy erre esküt tegyen (1790. 
november 27.). Nem ez volt a törvény-
hozás első egyházzal kapcsolatos intéz-
kedése. Az év elején eltörölték a szerze-
tesrendeket (február 13.), kihirdették 
400 millió frank egyházi vagyon eladását 
(március 17.), a többi kezelését pedig 
polgári közigazgatásra bízták (április 
14.). A katolikus papokat fizetett állami 
alkalmazottakká nyilvánították, és 
később az eskütételt megtagadókat is 
mint állásukról lemondó funkcionáriuso-
kat kezelték. 
Az eskütétel kérdése, bár lényegtelen-
nek tűnik, egészen a 20. századig meg-
határozta Franciaország egyházi és vallási 
felépítését. Az ekkor hozott döntés, a 
papok állásfoglalása az esküvel szemben, 
lényegében egybeesik a mai egyházi vi-
szonyokkal. Tackett a döntések indí-
tékait próbálja feltárni a lehető legtöbb 
tényezőt számba véve. 
Az 1791-es esküvel el kellett fogadni 
a papság teljes újjászervezését, és egyben 
társadalmi szerepének, ha nem is 
előzmények nélküli, de lényegében új 
felfogását. Már maga a kontextus -
társadalmi szerep, utilitás - is botrányos-
nak tűnhetett némelyek szemében. Nem 
csoda, hogy vegyes fogadtatásban része-
sült az eskü, sokan tagadták meg letéte-
lét. (Őket réfractaire-cki^ck, eskütajjadók-
nak nevezték, míg az esküt elfogadókat 
cmstitutumnel-z knek, alkotmányosoknak,) 
Az eskütagadókkal szemben azonban a 
paphiány miatt sok helyütt nem tudtak 
fellépni, megtarthatták állásukat egy-
másfél évig is. Egy 1791 januári de-
krétumban még a kevés tapasztalattal 
bíró papoknak is engedélyezték a misé-
zést, ezzel próbálva enyhíteni a gondo-
kon. Tackett ezzel kapcsolatban utal a 
18. század korábbi papi mozgalmaira, a 
janzenizmusra és a richérizmusra; az első 
szekularizációt követelt, az egyházi hie-
rarchia leépítését, a második a plébániák 
hatalmi súlyát szerette volna növelni az 
egyházi szervezeten belül. A felső-
papságtól is indultak reformtörekvések, 
így Loménie de Brienne, Le Franc de 
Pompignan, De Lau és Boisgelin 
érsekek az 1770-es 1780-as években 
javasolták az Assemblé Générale du 
Clergé (a francia papság Általános 
Gyűlése) és az egyházi adózás reformját. 
A reformmal az alsópapság jövedel-
mének emelését akarták elérni, minek 
következtében a papok közt verseny 
alakult volna ki a jól jövedelmező 
állomáshelyekért, és vikáriusként plé-
bánosi kinevezésük előtt tanulásra köte-
lezték volna őket. A korszak utolsó 
éveiben néhány egyházi rend eltörlését is 
fontolgatták. 1788-ban tartották az 
utolsó ilyen gyűlést, ahol a reformtervek 
megbuktak. 
A parlament összehívása után az 
1790 év végi tervezetig a javaslatok 
ennél jóval konzervatívabbak voltak. 
Egy, a Cmstitution-hoz hasonló haladó 
tervezet született ugyan 1790. július 24-
én, de ennek nem lett különösebb 
hatása November 27-én született meg a 
dekrétum az esküről. A forradalmi 
tanácsok közül a Comité des recherches 
és a Comité des rapports szavaztatta 
meg, míg az egyházi ügyekkel foglal-
kozó Comité ecclésiastique részben elle-
nezte, kiváltva ezzel a parlamenti balol-
dal haragját. A király 1791. január 3-án 
szentesítette a rendeletet, de ez csak 
újabb vitákat szított. Január 23-án a 
nemzetgyűlés kibocsátott egy Instruc-
tion -t, mely enyhített a Cmstitution 
kemény hangvételén, s amely kijelen-
tette, hogy a nemzetgyűlés szellemi, 
vallási kérdésekben nem lévén kompe-
tens, azokban nem kíván állást foglalni. 
A januári dekrétumot már a hónap 
elején ismerték Párizsban, máshová 
viszont, például a Moselle vidékére csak 
februárban jutott el a híre. Az eskütétel 
hivatalos ceremóniaként zajlott. Meg-
szervezése jóval könnyebben ment, mint 
később az eskük érvényesítése, hiszen 
sokan voltak, akik csak bizonyos meg-
szorításokkal voltak hajlandók esküt 
tenni. A ceremóniát 1792 nyarától helyi 
szinten a jakobinusok ellenőrizték. Ők 
nem tétováztak annyit mint elődeik, 
mikor el kellett dönteni, melyik pap 
alkotmányos és melyik eskütagadó. Ha-
tározott intézkedéseiknek köszönhetően 
augusztusra az eskütagadó papok több-
ségét már helyettesítették is. 
A következő fejezetben Tackett az 
eskütétel historiográfiáját veszi szem-
ügyre. A kérdésről már a 19. század 
végén készültek regionális feldolgozások, 
egy-egy tájegységben, megyében 
vizsgálták a papság viselkedését, és még 
ennél is gyakoribb volt a „plébánia-
történet", melyben elődei történetét dol-
gozta fel az éppen soros plébános. Az el-
ső átfogó vizsgálatot 1906-ban Philippe 
Sagnac végezte, sok hibával. Munkájával 
elérte viszont a kutatások fellendülését, 
minek következtében a következő 
években kiváló regionális feldolgozások 
készültek, mint például abbé Giraud-é. 
A feldolgozás során Tackett 
pontosan meghatározza, hogy kiknek az 
esküjét veszi figyelembe, és mely ese-
tekben tekinti az eskü szövegét 
megtoldó kitételeket olyanoknak, 
melyek az egész aktus értelmét kétségbe 
vonják. Csak az 1791 januárjában állás-
ban lévő plébánosokat, paptanárokat és 
hivatalos állást betöltő áldozárokat (bör-
tön, kórház, hadsereg) veszi tekintetbe. 
Az eskü alapszövegét kiegészítőket a 
végleges, 1792 őszi elhatározásukat 
figyelembe véve sorolja egyik vagy másik 
kategóriába. Három különböző idő-
pontban vizsgálja ugyanis meg - 1791 
tavaszán és őszén, majd 1792 őszén - , 
hogy milyen arányban tették le az esküt. 
A globáks vizsgálat 1791 tavaszán 55% 
eskütevőt mutat, s ez az arány 5-6 
százalékkal csökken a harmadik időpont-
ig. (A vizsgálat alapjául szolgáló ada-
tokat jórészt már a 19. századi pozi-
tivista történetírók összegyűjtötték.) 
A papság különböző kategóriáit 
vizsgálva azonban jóval árnyaltabb és 
változatosabb képet kapunk. Az 
alsópapságnak körülbelül a fele az 
alkotmány mellett foglalt állást, de a 164 
püspök közül csak hét, a plébánosok 
57%-a, a vikáriusoknak pedig 47%-a 
volt alkotmányos (a kortársak fordított-
nak gondolták az arányt). A nem 
plébániai papok többsége az eskütételt 
megtagadta, s a középiskolákban tanítók 
a plébánosokhoz hasonlóan viselkedtek. 
A nemzetgyűlés egyházi tagjaűiak 
kevesebb mint harmada tett esküt. 
(Többségük Párizst és képviselőtársait 
egyházellenesnek tartotta.) 
Az eskü topográfiájából első 
megközek'tésben is sok műidenre lehet 
következteüli. Tackett különválasztja a 
2000 főnél több lakost számláló helysé-
geket, s ezekben 43% volt az alkot-
mányosok aránya. Számuk a település 
nagyságával fordítottan arányos, az 
egyes régiók központjaiban (50 000 
főnél nagyobb lélekszámú városok) a 
papoknak már csak 25%-a tette le az 
esküt (Párizs kivétel ez alól a maga 47%-
ával). Ha a vidék megoszlása szerint 
vizsgáljuk az adatokat, eskütagadó 
Nyugat-Normandia, Bretagne, Alsó-
Poitou, Anjou, valamint Velay, 
Auvergne, Gévaudan és Rouerge a 
Massif Centralban, Garonne, Gascogne, 
Landes, Roussillon, Baszkföld, Artois, 
Flandria, Hainaut. A Párizsi-medence 
viszont tisztán alkotmányos. Itt a papok 
85%-a tette le az esküt, jóllehet Orléans 
püspöki székhely. Az ellentét ezen 
területek közt 1792 végéig tovább 
erősödött. 
A könyv második része a papok 
mentaktásában keresi döntésük indokait. 
Az eskü kérdésében szinte mindegyikük 
kötelességének érezte az állásfoglalást. A 
hierarchia csúcsán állók egyrésze már 
1790. október 30-án deklarálta elutasító 
álláspontját Exposition desPrincipes cím-
mel, mások pamfletekben támadták a 
reformokat (például a boulogne-i 
püspök), de a másik oldal is publikálta 
érveit (Grégoire, Camus, Treilhard, 
Martineau püspökök). 
Az alsópapság véleményét korántsem 
ismerjük ilyen jók Tackett különböző 
forrásokból csak 200 plébániai pap 
űidoklását tudja reprezentákii. E kétszáz 
indoklás távolról sem egységes, ezért a 
szerző megpróbálja statisztikai módsze-
rekkel kiszűrni az egyéni űidokokat. 
Az eskütagadó papok gyakran négy-
öt érvet is felsorakoztattak rangsorolás 
nélkül. Néhány esetben saját anyagi érde-
keikre hivatkoztak, de gyakrabban ho-
mályos teológiai magyarázatokkal hoza-
kodtak elő. Olykor kifejezetten ultra-
montán beállítottságúak voltak, máskor 
általánosságban hivatkoztak a hierarchi-
ára, főképpen Bretagne-ban és Norman-
diában, mondván „a fegyelem a hit alap-
ja". Sokan Diderot-t, Voltaire-t okolták 
az intézkedésekért. A királyi legitimitásra 
kevesen hivatkoztak, a többség az 
eskütől függetlenül a forradalom pártján 
állt. Voltak, akik még a szigorító intéz-
kedések előtt fenntartásokkal tettek 
esküt, s később ennek érvényességére 
hivatkozva nem voltak hajlandóak újra 
esküdni. Sokaknak komoly lelkiismereti 
válságot okozott a nemleges döntés, 
több plébános lelkiismerete parancsára 
hivatkozott. 
Az alkotmányos papság viszont fordít-
va érvelt. Néhányan bevallották, hogy 
anyagi előnyök miatt döntöttek így, az 
esküt nem tekintették vallási cselek-
ménynek. Többségük a másik fél érveire 
is reflektált, A püspöki kart laza erköl-
cseiért rótták meg. A gallikanizmus 
megtagadásának tartották a pápára való 
hivatkozást. A püspökök viselkedésében 
látták az eskütagadók tartózkodásának 
legfőbb okát. A reform szerintük vissza-
vezet a krisztusi egyházmodellhez. Sőt, 
néhányan a forradalmat egyenesen Isten 
rendelésének tekintették, hisz a 
Constitution-1 szerintük úgy kell fogadni, 
mint a vallási dogmákat. 
Új fogalmat vezetnek be, a prétre-
citoyen-ét. A pap a társadalmi struktúra 
eleme, Az erkölcs fontosabb a teológiai 
kérdéseknél. Hivatkoztak a felvilágoso-
dás erkölcsi kategóriáira, a bonheurxc és 
az utilitére. A vallás számukra „hasznos". 
Tackett megpróbál részletesebb 
portrét rajzolni az eskütagadó és 
alkotmányos papokról, cáfolni vagy 
igazolni a róluk kialakult sztereotípiákat. 
Tíz régiót vizsgálva reprezentatív mintát 
alkot. A mintában Gap (88%) és Cher 
(77%) megyékben a nagy többség esküt 
tesz, A másik véglet Moselle, Vendée, 
Haut-Rhin (32%, 33%, 40%). A 
maradék öt megye az országos átlaggal 
azonos arányokat mutat. Pikárdia, 
Languedoc közepe, a normandiai 
tengerpart és Burgundia homogén. 
Haute-Maine két részre oszlik, a keleti az 
alkotmányos. Ez a minta is összes-
ségében az 53-54%-os arányt mutatja. 
Hiányosak az adatok a Massif Centralról 
és a délnyugati országrészről. 
Tackett mindenek előt arra keres 
választ: mi determinálta a döntéseket? 
Vizsgálódását az életkorral kezdi. 
Megyénként 4000 fős mintát vesz, 
melynek átlagéletkora 43-44 év. 1791-
ben az eskütagadók 48%-a 40 év alatti, 
közülük a plébánosok valamivel idő-
sebbek, a vikáriusok fiatalabbak az 
alkotmányosoknál. A 23-27 év közöttiek 
jobbára eskütagadók, inig a 35-39 
évesek inkább alkotmány pártiak. Az 
elemzés alapján mégis úgy tűnik, hogy 
nincs korreláció az életkor és az eskütétel 
között. 
Tackett a szolgálattétel időtartamát is 
boncolgatja. A plébánosok kinevezésük 
után általában életük végéig a faluban 
maradtak, a vikáriusokat ellenben gyak-
ran áthelyezték, így rájuk ez a szempont 
nem vonatkoztatiiató. Az öt évnél keve-
sebb idő óta plébániával rendelkezők 
közt a legmagasabb az alkotmányosok 
aránya. Ez a szolgálattétel éveinek növe-
kedésével csökken, egészen a 15-19 
évig, ezt követően ismét nő az arányuk. 
Feltehetően az idősek már nem akarták 
kockáztatni biztos állásukat, s ez nagy-
ban befolyásolta döntésüket, 
A történészek korábban tévesen úgy 
gondolták, hogy az alsópapság alacsony 
jövedelmekkel rendelkezett. A legtöbb 
helyen 700 és 3000 livre között moz-
gott. 1790-es adatok szerint délkeleten 
volt a legalacsonyabb a fizetés, míg 
nyugaton kétszerese-háromszorosa az 
országos átlagnak. A Constitution egysé-
gesen 1200 livre-ben szabta meg a 
fizetést, de a nagyvárosiak számára pótlé-
kot is biztosított, és egy ideig a régen 
ennél többet keresőknek is folyósította a 
régi és az új bér közti különbözetet. Az 
alkotmány életbe lépése előtt a 2500 
livre-nél többet keresők 3/4-e letette az 
esküt, ezek talán karrieristák, akik igye-
keztek helyüket megőrizni, mert még a 
csökkenés után is jól kerestek. Az eddig 
keveset keresők szintén alkotmányosok 
maradtak. Viszont éppen azok, akiknek 
anyagi helyzete nem változott, lettek 
eskütagadók. 
Tackett azt vizsgálja - bár statisztikai 
eszközökkel s ez gyakorlatilag lehetetlen 
- , hogy milyen jellemvonások határozták 
meg a döntést, arra kíváncsi, hogy azok, 
akik a helyi többséggel ellentétes döntést 
hoztak, eltérnek-e másban is az átlagtól. 
A mintából csak Le Mans-t tudja 
érdemben vizsgálni, itt ugyanis Jouffroy-
Gonssans püspök 1784-től felmérte új 
plébánosai, papjai múltját, jellemét. 180 
papról van adat, mind 37 év alattiak. Az 
iskolát „jó" minősítéssel zárók 42%-a, a 
„gyenge, lusta" minősítésűek 52%-a, a 
„figyelmesek, kedvesek" harmada, a 
„büszkék, borús kedélyűek" kédiarmada, 
a kihágást elkövetők 70%-a tett esküt. A 
papok közül többen polgári tisztséget is 
vállaltak, például polgármesterséget, ez 
utóbbiak 72 %-a tette le az esküt. 
Tackett is elismeri, hogy a papok jelleme 
nehezen meghatározható. Itt a vizsgálat 
eredményének éppen a negatív tapasz-
talatot, néhány sztereotípia cáfolatát 
tartja. 
A következő fejezet az egyházi kör-
nyezet hatását vizsgálja a papok dönté-
sére. A papok közösségi tudatát 
alapvetően volt szemináriumuk és püs-
pökük határozta meg. Néhány történész 
az egyházi rendek fontosságát 
hangsúlyozta, de Tackett kimutatja, 
hogy az öt nagy és számos kisebb 
kongregáció, mely a 140 szemináriumot 
irányította, nem mutat egységes 
eskütagadó vagy alkotmányos maga-
tartást. A lazariták intézményeiben pl. 
10-90%, aszulpíciánusoknál 22-88% az 
alkotmányosok-eskütagadók aránya, ami 
az országos aránynak megfelelő. (Az 
egykori vádakkal ellentétben tehát 
bizonyos, hogy több szulpíciánus mint 
lazarita tett esküt.) Az eudisták is az 
átlag alatt maradtak, feltehetően azért, 
mert Bretagne-ban és Normandiában 
ellenőrizték a legtöbb szemináriumot. 
Felmerült az ultramontanizmus befo-
lyásoló hatása is. Ez az ország perifériá-
ján lehetett erős (Rousillon, Flandria, 
Hainaut, Franche-Comté, Lotharingia, 
Elzász). Bretagne többek között éppen 
ezért lehetett eskütagadó (1741-ig pap-
jainak 3/5-ét a pápa jelölte ki). Két erő-
sen eskütagadó vidéken általános volt, 
hogy a papoknak versenyt hirdettek, és 
a bizottság a legmegfelelőbbnek ítélte 
oda a plébániát (Franche-Comté, Lotiia-
ringia). 
Tackett ezután vizsgálja a püspökök 
álláspontját. Boisgelin érsek fogalmazta 
közös nyilatkozatukat, az említett Expo-
sition-t, melyben többek között köve-
telték, hogy az egyház ratifikálhassa az 
alkotmányt. 1790 után az alsópapságot 
is igyekeztek az eskü ellen hangolni. 
Közülük néhányan elmenekültek, így 
befolyásuk is megszűnt. Igaz, a püspöki 
székhelyeken kevesebb volt az eskütevő, 
mint más hasonló nagyságú városokban, 
de egyénileg csak a püspökök 1/3-a fog-
lalt állást, miután papjaik szembekerültek 
az esküvel, így nagyon valószínű, hogy 
komoly befolyásuk nem lehetett. 
A következő tényező, amit Tackett 
számba vesz, az a papok egymásra 
gyakorolt hatása. Sok helységben 
tartottak összejöveteleket, melyek hang-
adói komolyabban hathattak társaikra, 
mint a távoli püspökök. Tackett szerint 
ez a magyarázata a kis eskütagadó és 
alkotmányos szigetek létrejöttének. A 
„papcsaládokban" a testvérek döntése 
általában egybeesett. A nemzetgyűlés pap 
tagjainak is nagy volt a befolyása. Ennek 
ellenére az eskütagadó többségű Artois, 
Bretagne, Hainaut, Franche-Comté, 
Flandria képviselői alkotmányosok. 
Montpellier, Amiens, Cambrai papjai 
egységesen döntenek, és az ilyen fellépés 
általában eskütagadó volt. Tackett 
tiltakozik az adatok olyan egyszerűsítő 
értelmezése ellen, miszerint ahol a papok 
közösen döntenek, elvetik az esküt, 
magukra hagyatottan elfogadják azt. A 
falusi papság döntését a papok számával 
összefüggésben elemzi. Ahol egy plé-
bános és vikárius él együtt, ott az esetek 
3/4 részében ugyanúgy döntenek. Azo-
kon a területeken viszon, ahol sok volt a 
vikárius, nagy az eskütagadó többség a 
közös állásfoglalások miatt. 
A következő fejezetben a francia 
papság politikai előéletével foglalkozik a 
szerző. Két jelentős mozgalom szerzett 
híveket ebben az időszakban. Az egyik a 
richérizmus, mely a plébánosi tisztet 
Istentől eredezteti, és csak a püspök 
felettes tekintélyét ismeri el. Sokan 
próbáltak a 17. században emiatt függet-
lenedni. Az önszerveződést már 1659-
ben betiltották, így e mozgalom lassan 
elsorvadt. A janzenistákat 1750-től 
figyelik, ha lehet, leváltják. Számuk 
bizonytalan, ezért Tackett csak egy 
1727-es ügy - felszólalások Senez 
püspöke érdekében - kapcsán tudja 
térképre vinni az adatokat. Eszerint ezen 
mozgalom követői sokan vannak Tóul, 
Vannes, Auxerre, Blois, Troyes 
városában és Párizsban. Később a Pá-
rizsi-medence paraszti vidékeire, 
monostoraiba menekültek. Az említett 
ügy alapján a janzenista papok állás-
foglalása térképre vetítve az alkotmányos 
papságénak megfelelő területeket fed le, 
Tackett külön ábrázolja az 1730 és 
1786 közötti megmozdulásokat. A 
legtöbb illegális gyűlést az 1776-ig 
önálló Lotaringiában találja, Bretagne-
ban, Gascogne-ban, Normandiában és 
Lotharingiában pedig évente plébánosi 
zsinatot tartottak. Ezeken gyakran csak 
fizetésemelést követeltek, Languedocban 
működött Henri Reymond, aki a 
richérizmushoz kapcsolódva írt könyvet 
a vidéki papság követeléseiről Les droits 
des curés címmel. Megjegyzendő, hogy 
itt a protestáns jelenlét miatt jobb volt a 
kapcsolat az alsó- és felsőpapság között. 
Minden egyházmegyében, ahol 1789 
előtt kollektív fellépés volt, az országos 
átlagnál nagyobb (57%) az alkoUnd-
nyosok aránya. Valójában igazán ott 
jelentős, ahol pénzügyi kérdésekben 
tiltakoztak (Orléans, Provence stb.). 
A politikai aktivitás 1780-ig nő, ezt 
követően 1782-ben a király püspöki 
jóváhagyáshoz köti e gyűléseket. Az 
1787-es választáson a plébánosok is 
indulhattak, de legtöbb helyen a felsŐ-
papság képes volt kirekeszteni őket. 
1788-ban az Assemblé Nationale du 
Clergé összehívása előtt a plébánosok 
komoly propagandába kezdtek, pam-
fleteket írtak annak érdekében, hogy 
számarányuknak megfelelő politikai 
szerepet biztosítsanak nekik. Végül egyé-
ni szavazati jogot kaptak, míg a rendek 
csak kollektívet. A választást többnyire 
közösen szervezték, a plébánosok mint-
egy 90%-a, a többi pap 70%-a szava-
zott, és a választások óriási sikerrel 
zárultak: a jelöltek 2/3-a plébános lett. 
Tackett a plébánosok hangulatát az 
egyház társadalmi szerepéről a nemzet-
gyűléshez benyújtott panaszfüzetek alap-
ján vizsgálja, Legkevesebb öt helyről 
küldött az alsó- és felsőpapság külön 
panaszfüzetet, főleg délnyugatról. E 
füzetek az eskü előtt álló papok 
véleményét tükrözik: a papi gyűlések 
85%-án felajánlják a tehervállalást, 
követelik az egyéni szavazást az 
Assembléban. A füzetek 10%-ában 
említik a richérizmust, a janzen izmust 
egyszer sem. A helyi papoknak csak 
15%-a kér részt a tizedből, nagyobb 
politikai hatalmat jobbára délen és 
délkeleten követelnek. Lotharingiára, 
északnyugatra ez nem jellemző. A 
rendeket a füzetek felében védik, és a 
refonnok végrehajtására alkalmas 
intézményt nem tudnak megnevezni. 
Összegzésképpen a szerző megállapítja, 
hogy kivételesek azok a vidékek, ahol 
maguk a papok megelőlegezték a 
forradalom intézkedéseit (Lotharingia, 
Párizsi-medence, Dauphiné, Provence), 
bár a Constitution sem érte váratlanul 
őket. 
A könyv harmadik része a laikusok 
véleményét vizsgálja. A forradalmárok és 
a történetírók véleménye szerint a nép 
ellenforradalmi érzelmeit a papság 
agitációja keltette fel. Példa erre Buisson 
és Creuse, ahol csak az eskütagadó szi-
getek lakói voltak ellenforradalmárok. 
Az eskütagadó papok az eskü és az 
alkotmány ellen prédikáltak a forradalmi 
adminisztráció szerint. Az eskütétel épp 
a Húsvét előtti böjti időszakra esett, így 
a papok minden gyónás alkalmával 
beszélhettek a hívekkel. Több helyen az 
eskütagadó papok sztrájkba kezdtek, az 
alkotmányt támogatókat nem 
gyóntatták meg. A törvény szerűit őket 
felelősségre kellett volna vonni, de ilyen 
eljárásra nincs sok adatunk. 
A történetírás nem számolt a 
laikusok papokra gyakorolt hatásával, 
pedig nekik is voltak elvárásaik 
papjaikkal szemben. Sok helyen 
megakadályozták a ceremóniát (Vendée, 
Massif Central), az eskütevőket 
bántalmazták (Haute-Loire). Ugyan-
akkor Párizsból menekülni volt kény-
telen, aki nem tett esküt, Marne-ban 
pedig a Nemzeti Gárda védte meg az 
eskütagadókat a népharagtól. 
Tackett aprólékosan megvizsgálja a 
nők szerepét is. Sok helyen ők a leg-
energikusabbak az eskü védelmében vagy 
ellenzésében. Pontos statisztikát e tárgy-
körben azonban ne tud készíteni a 
szerző. 
Felhívja a figyelmet a falusi lakosság 
érzékenységére is a kérdéssel kapcsolat-
ban. Provence falvaiban pl. a vallási 
kérdések egyben politikai kérdések is 
voltak. Az eskü által kirobbantott 
viszályok alapja gyakran a régi és új falusi 
elit közötti ellentét, a pap régi bűneit is 
felemlegették, ha döntésével nem értet-
tek egyet. Tackett szerint a plébánosok 
és a hívők szimbiózisban éltek egymással, 
és az eskü kérdésében leggyakrabban 
megegyezett a véleményük. A következő 
fejezetben megpróbálja kiszűrni azon 
vidékeket, ahol a népi agitáció igazán 
jelentős lehetett. 
Közismert, hogy 1790-ben nagyon 
sok helyen tört ki felkelés, parasztok, 
polgárok egyaránt zúgolódtak a gabona-
hiány, a hűbéri rendszer átalakításának 
némely formája és a pénzügyi reform 
ellen. Róbert Bois történész szerint főleg 
néhány hűbéri jog fenntartása hangolta 
a nemzetgyűlés és az eskütétel ellen a 
népet. Tackett térképre viszi az adatokat, 
és így látható, hogy nem volt köztük 
érdemi korreláció. A fiskalitás reformja 
talán jobban számított, mert ahol sok 
volt a bérlő (fermier, a legsúlyosabban 
érintettek), ott sok volt az eskütagadó 
pap is. A városok és a falvak kapcsolatát, 
a településhálózatot vizsgálva sem 
találhatni - néhány helytől eltekintve -
összefüggést. Ahol más centralizációs 
intézkedések ártottak a településnek, ott 
az esküvel szemben is ellenségesek (pél-
dául St. Pol-de-Léon, Montauban). Ez 
mégsem elégséges magyarázat a városok 
általános ellenző reakciójára, mert a 
kistelepülések ennél is komolyabb 
változásokat szenvedtek el. 
Már a kortársaknak is feltűnt, hogy 
elsősorban a periféria eskütagadó, 
csakúgy mint azok a területek, ahol 
működött saját parlament, vagy netán a 
francián kívül más nyelvet is beszéltek 
(lásd Elzász, Roussillon, Lotharingia, 
Bretagne, Flandria). Néhol az 
összességében kb. 700 000 (az össz-
lakosság 2-3%-a) protestáns jelenléte is 
tetten érhető. Ezek közel harmada 
evangélikus (Elzász, Lotharingia, 
Franche-Comté), a többi református 
(Saintonge, Guyenne, Languedoc), ám 
erős közösségük csak Elzászban volt. 
1789-ben 15 protestáns került be a rendi 
gyűlésbe, s 1789. december 24-én a 
katolikusokéival egyenlő jogokat kaptak. 
A katolikus papok ezután a catholica 
religio államvallássá tételét szerették 
volna elérni, s erre a protestáns vidékek 
katolikusai pozitívan reagáltak. 
A Constitution intézkedései némi-
képp hasonlítottak a református egyházi 
gyakorlatra, és a katolikusok gyakran 
protestáns dolognak tekintették magát 
az esküt is. Minden részadat ellenére 
Tackett végül azt állapítja meg, hogy a 
protestáns vidékek papjai az országos 
átlagnak megfelelően esküdtek fel. 
Néhány terület van csak, ahol a 
katolikusok egyházuk hagyományos 
értékrendjével azonosultak, és elvetették 
az esküt. 
A forradalom megváltoztatta a vallási 
szokásokat is, bezárták a zarándok-
helyeket, a papok 60%-ának (közel 
százezer fő) felszámolták a státuszát. A 
változás a hívőket nem mindenütt érin-
tette egyformán. A vidékek változatos 
sikerű klerikalizációja is befolyásolta a 
Constitutionnú szembeni álláspontot. 
Egyes régiókból sok pap származott 
(Normandia, Júra, Massif Central), ám 
ez kevéssé befolyásolhatta az eskütételt. 
Ahol több pap élt, ott a társadalom elfo-
gadta jelenlétüket. Ahol 1/3-nál nagyobb 
az idegen származású papok aránya, 
azon települések általában esküpártiak. 
(Főleg a Párizsi-medencében, Poitou és 
Bordelais falvaiban becsülték kevésre a 
városi papokat.) 
Tackett csak jelzi, hogy az egyes kon-
fratemitások (Confrérie de la Rosaire 
stb.) hatása is nagy lehetett, de erről 
általános képet alkotni igen nehéz. 
Vidékek szerint vizsgálja továbbá a 
vallásos jellegű könyvek kiadását és szer-
kesztését, regisztrálja, hogy sok ilyen 
készült az eskütagadó területeken. Egy 
másik térképre vitt adat a házasságkö-
tések száma a böjti időszakban (ezt az 
egyház tiltotta). A kihágások száma a 
Párizsi-medencében háromszor annyi, 
mint Anjou, Bretagne vagy Normandia 
területén. S még egy sokatmondó adat: 
az 1790-ben választott képviselő-
testületekben Bretagne-ban, északnyuga-
ton a papok aránya nagy, Párizsban egy 
százalék. 
A szerző szerint a fenti szociokul-
turális tényezők összessége mutatja az 
egyes provinciák klerikalizációját, s rész-
ben indokolja az esküvel szembeni maga-
tartást. Ezek alapján lehet regionális ti-
pológiát készíteni. Bretagne-ra, Anjou-
ra, Maine-re, Normandiára általánosság-
ban igaz, hogy a papok paraszti szánna-
zásúak, jók az anyagi körülményeik, a 
vallási gyakorlat formái rögzültek, jelleg-
zetesek: ezek eskütagadó területek. A 
Párizsi-medence, Pikárdia, Champagne 
ennek ellentettje, és alkotmányos. Más 
régiók is jellemezhetők így, s néhány 
területen megfogható még a protestáns 
jelenlét is. 
A következő fejezet a városi elit és a 
papság viszonyát elemezve próbálja pon-
tosítani ezt a topográfiát. Ebből az 
elitből került ki a papok többsége a 17. 
században, de a forradalom idején jellem-
ző rá az antiklerikalizmus, főleg a papság 
városi birtokai miatt. A vallási szokások 
is változtak, kevesebbet jártak temp-
lomba az emberek. Húsvétkor néhány 
vidéki városban a lakosság 90%-a 
áldozott, de Bordeaux-ban például csak 
a fele. Sokkal kevésbé vonzó immár a 
papi hivatás, nem véletlen, hogy a városi 
papok aránya 1760-tól 1787-ig45%-ról 
27%-ra csökkent. Legszembetűnőbb a 
hanyatlás Párizsban, Berryben, Pro-
vence-ban, a Bourbonnais és Nivernais 
területén, viszont Maine, Anjou és Alsó-
Poitou több falusi papot nevel, s itt még 
nagyobb az ellentét falu és város között. 
Tackett az elitnek az egyházról 
alkotott véleményét a harmadik rend 
nemzetgyűlésre küldött panaszfüzeteiből 
(cahiers de doléance) próbálja rekon-
struálni. Ezeket többnyire tisztviselők, 
jogászok írták, és az egész megye 
véleményét közvetítették a király felé. 
Valójában azonban csak saját sérel-
meikkel törődtek. Vallási kérdésekről 
nemigen írtak, bár néhol az ünnepnapok 
számának csökkentését szerették volna 
elérni, kifejezetten gazdasági okokból. A 
papságot viszont szinte kivétel nélkül 
kritizálják. A legtöbb panasz Elzász-
Lotharingiában, nyugaton és Párizsban 
született, miközben átfogó egyház-
reformot követel Nantes, Le Mans, Ren-
nes, Angers is. 
Tackett szerint a füzetek sziszte-
matikus vizsgálata végleg igazolja, hogy 
nem volt egységes „francia" közvéle-
mény. Több régióról nincs pontos kép, 
de megállapítható, hogy északon és 
keleten a határ közelében a többség 
konzervatív, a leghaladóbb a Párizsi-
medence és Nyugat-Franciaország, ez 
utóbbi minden bizonnyal azért, mert itt 
a legerősebb az egyház ellenállása. Végső 
soron úgy tűnik, hogy a papok döntését 
a városiak állásfoglalása nem, vagy csak 
negatív módon befolyásolta. 
A következő Tackett által megvizs-
gált döntési helyzet egy évvel későbbi, 
mikor is ennek az elitnek kellett meges-
ketnie a papokat. Jellemzőek első 
reakcióik: sok körzetben ellenálltak, és a 
papokat védték (Morlaix, Thouars stb.), 
néhol a fenntartásokkal tett esküt is 
inkább elfogadták, ha nem sértette az 
alkotmány szellemét. Tackett több példát 
hoz az intoleráns viselkedésre is (például 
Angers, Nantes stb...). Az 1789-es füze-
tek által rajzolt képpel ez gyakorlatilag 
megegyezik. 
1791. május 7-én hozták az úgyne-
vezett „tolerancia-törvényt", mely szerint 
az eskütagadó pap misézhet, ha a 
szószékről nem bírálja a Constitution-t, és 
csak jogi úton vonható felelősségre. 
1792 elején a belügyminiszter felmérést 
végzett a törvény tiszteletben tartásáról. 
Ebből kiderül, hogy a legtöbb megye 
toleráns, az erősen alkotmányos 
vidékeken a fő probléma a papok meg-
védése a tömegtől, ugyanis 1792 
áprilisától, a hadbalépést követően mind 
több papot üldöznek el plébániájáról, A 
nyugati városok a legszigorúbbak e té-
ren, hiszen a király sikertelen vareimes-i 
szökési kísérletét követően szinte azon-
nal internálják az eskütagadó papokat. 
Tackett az eddigi vizsgálatok alapján 
úgy véli, hogy az egyéni és lokális ténye-
zők egyike sem ad általános magyará-
zatot a papság döntésére. Célszerű 
nagyobb régiókat vizsgálni. így érthető 
a Párizstól való kulturális és politikai 
távolság szerepe. Fontos a saját nyelv, a 
parlament, a vallási megosztottság. 
Számított még a népi vallásosság jellege, 
és ebben a papok szerepe. Ahol sok volt 
a plébános, ott nem épültek be a laikus 
társadalomba, eskütagadók lettek. A 
janzenisták alkotmányosok. A városokban 
az eskütevők száma a lakosokéval 
fordítottan arányos (a püspöki 
székhelyeken ez bonyolultabb). Két pap-
modell létezett ekkor: a tridenti és a 
polgár papé, hogy ki melyikkel 
azonosult, az meghatározta döntését az 
eskü kérdésében is. Ezek a legfontosabb 
tényezői a Costitution fogadtatásának. 
Végül Tackett hét körzet megkülön-
böztetését javasolja: 1. Párizsi-medence, 
Pikárdia, Champagne, Berry, Bour-
bonnais, Poitou, Saintonge, Bordelais 
— alkotmányos. Itt kevés volt a helyi 
születésű pap, sok az idegen származású, 
és még így is paphiány figyelhető meg. 
2. A kis északi határmenti megyék; 
Hainaut, Artois, Boulonnais, Flandria 
— eskütagadó, a papság és a laikusok 
egyaránt. Erősek itt az ultramontán 
tradíciók, melyek még a szerzeteseket is 
védték 1790-ben. 3. A keleti határvidék: 
Elzász, Lotharingia, Franche-Comté, 
ahol a lakosság fele nem is beszélt 
franciául — eskütagadó. Lotharingia déli 
részén más volt a helyzet, mert itt a nagy 
többség francia volt, a protestánsokkal a 
Vogézek miatt nem érintkezhetett. Tóul 
egyházmegyében inkább a felsőbb 
egyházi vezetés ellenében szavaztak az 
esküre. 4. A Jurától délre Bresse, Bugey, 
Maconnais, Lionnais, Dauphiné, 
Provence alkotmányos, paphiány, erős 
konfraternitások és népi vallásosság 
jellemezte. A plébánosok itt is szemben 
álltak az egyházi vezetéssel, ők keresték a 
legkevesebbet, és rájuk hatott leg-
erősebben Henri Reymond. 5. A Massif 
Central, Languedoc, a Rhone másik 
partja eskütagadó. Sok volt a helyi pap, 
a fizetést természetben kapták. Voltak 
refomiátusok is, s a „nép" a papok mellé 
állt. 6. A Pireneusok, délnyugat, ahol 
nem ilyen egyértelmű a helyzet. Itt is 
voltak reformátusok (Foix), de nem ez 
volt a jellemző. Roussillon és Baszkföld 
eskütagadó, ultramontán, jezsuita. 
Comminges, Bigorre, Couserans olyan, 
mint a Dauphiné, papjai politizáltak és 
készpénzt kaptak. 7. Poitou, Anjou, 
Bretagne, Maine, Normandia, tehát a 
nyugat eskütagadó. A vidéket is 
klerikalizálták, a papság itt volt a 
leggazdagabb, a janzenistáknak nem volt 
hatásuk csak a városokban. A falvakban 
jelentősen nőtt a papok száma. Ezen a 
körzeten belül az eltérések a városiasodás 
különbözőségeivel magyarázhatók. A 
közigazgatás élén állók ugyanolyan 
progresszisták voltak, mint a párizsiak. 
A kiváló műhöz sok térkép tartozik, 
és a végén az eskü statisztikája, mely 
megyénként regisztrálja a papokat és 
döntésüket. Tackett könyve a ma rendel-
kezésre álló adatok alapján a lehető leg-
többet mondja el az esküről és indokai-
ról. A sztereotípiákat megcáfolva ad 
részletes képet, és jóval többet, mint 
elégséges vitaalapot a kérdés - egyház és 
társadalom viszonya a forradalom alatt 
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